










5epaDg: Pokok angsana yang.
menjadi ikonik Universiti Putra
Malaysia (UPM) .selain warna
korporat dan nama institusi
pendidikan tinggi itu menjadi
hiasan pada satu daripada pe-
sawat penerbangan tambang
murah, AirAsia menerusi jalinan
keriasama kedua-dua pihak.
Reka bentuk dipaparkan pada
pesawat Airbus 320 bernombor
9MAQDkelihatan di ruang udara
pada 2 Ogoslalu yang dihasilkan
Dekan Fakulti Rekabentuk dan
Senibina (FRSB)UPM Prof Ma-
dya Dr Osman Mohd Tahir, pen-
syarah kanan [abatan Rekaben-
tuk Perindustrian Shahrul Az-
man Shahbudin dan pereka FR-
SBArizy Valentino Ramu.
Ketua Pegawai : Eksekutif
Kumpulan AirAsia Tan Sri Tony
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IDRIS (tengah) pada majlis kerjasama strcitegik UPM-AirAsia di Sepang, semalam .
Ikon angsana UPMterbang ke angkasa
rus~ UPM diketuai naib can-
selornya pada 20 Tun lalu ..
"Hiasan pada pesawat ini ke-
kal namun kami merancang
mengubahnya kepada konsep
lam pada masa akan datangme-
nerusi keriasama antara AirAsia
serta tJPM.. v
. "Saya rasa ini kali pertama di
dunia .(menggunakan motif ha-
san universin) dan untuk akan
datang, boleh diletakkan misal-
nya gambar penuntutUl'M atau
program akademik universiti itu
. pada dinding di dalam pesawat,"
katanya pada sidang media pe-
lancaran UPM-AsiaAsia: Livery'
UPM di Sepang 'Aircraft Engine-
ering Sdn Bhd, di sini, serrialam
. Pelancarannya disempurna-
kan Menteri Pendidikan Tinggr.
Datuk Seri Idris [usoh dan turut
dihadiri Naib Canselor UPM Prof'
Datin Dr Ami Ideris.
Tony berkata, keriasama yang
terjalin antara pihaknya bersama
UPMditeruskan pada masa akan -
datang sekaligus memartabat-
kan bidangpendidikan negara.
. Malah, katanya, reka bentuk
itu juga dapat memperkenalkan
institusi pendidikan tinggi itu di
rantau Asia memandangkan
operasi pesawat berkenaan ada-
lah untuk domestik dan negara
Asia.
